








※亞太材料學院（Asia Pacific Academy of Materials）本年（1998）在亞太日、俄、澳、韓、中共、印度及我國共
八國，選拔出200位首屆院士（Member,Asia Pacific Academy of Materials），我國由國科會等相關單位推薦按其提
名審查程序，有二十名當選首屆院士，由該學院創始院長J.Nishizawa教授（前日本東北大學校長，有日本半導體之父
美譽）與該學院秘書長F.Kuznetsov教授（蘇俄科學院院士），率祝賀團來台完成授證程序，並與我國材料學會、電子




1. 黃惠良 2. 陳壽安 3. 吳茂昆 4. 薛敬和 5. 李三保 6.金重勳 7. 陳力俊
＊ 總務處 ＊
※辦理本校八十七學年度學生汽車停車證(在職生除外)之各項事宜。
     一、依據八七、一一、廿七總務會議之決議辦理學生汽車停車證(以下簡稱本證)。
             二、領用本證之順序為外宿生優先，其次為住宿生，當登記人數超過核發張數時則舉行公開抽籤。在職
生汽車停車辦法另訂之。
             三、汽車之車主限本人、父母、配偶。
             四、凡符合資格之本校學生請於登記時註明欲辦理停放何地之停車證，且每人僅能登記其中一種停車
證。 
             五、依照汽車停車位置須依規繳交停車費(本次使用期限至八十八年八月卅一日止)，費用如下：
停放位置 核發證數 一學年之停車費 本次所需繳交之停車費 備取張數
化學館 四○張 一六○○元 一○六七元 二○張



















時 間:87年12月23日 下午 13:30 ～ 16:30


















































日期 時間 系所 內容
87.12.12 09:00-09:30 生科系 大一新生測驗解釋
87.12.12 10:10-12:00 電機系 壓力抒解、時間管理
87.12.12 10:00-12:00 工工系 兩性關係
※名系所諮商導師第一次聚會(分二梯次)
日期 時間 地點 內容
87.12.15 12:00-14:00 諮商中心團諮室 危機處理
87.12.17 14:00-16:00 諮商中心團諮室 危機處理
＊ 書報討論 ＊
日期/時間 演講人 題目 地
點
87.12.16 林勝雄院長(元智大學工學院) 鍋表面理廢液之資源回收 化工B18
＊ 研討會 ＊





Optical Klystron Prof.Vipin Kumar Tripathi
＊ 專題演講 ＊






























Deprotonation of Epoxides and
















































數學系 Prof. Larry Brown (Purdue
University)
Continuity of Actions of




















Selection Rules For Selecting
The Best Exponential
Population
